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Faculty of Letters (1980)
大学院文学研究科（昭和47）
Graduate School of Letters (1972)
教 育 学 部（昭和24）
Faculty of Education (1949)
大学院教育学研究科（昭和57）
Graduate School of Education (1982)
法　学　部（昭和55）
Faculty of Law (1980)
大学院法学研究科（昭和46）
Graduate School of Law (1971)
経 済 学 部（昭和55）
Faculty of Economics (1980)
大学院経済学研究科（昭和59）
Graduate School of Economics (1984)
大学院理学研究科（昭和38）理　学　部（昭和24）
Faculty of Science (1949)
医　学　部（昭和24）
Faculty of Medicine (1949)
大学院医学系研究科（昭和30）
Graduate School of Medical Science (1955)
がん研究所（昭和42）






Graduate School of Socio-Environmental
Studies (1993)
大学院自然科学研究科（昭和62）
Graduate School of Natural Science and
Technology (1987)
薬　学　部（昭和24）






















金沢大学歴代学長一覧 Presidents of Kanazawa University
［（ ）内は在任期間］
Period of Service
初　代 First 戸　田　正　三 TODA, Shozo （1949.9.22～1961.9.21）
第２代 Second 石　橋　雅　義 ISHIBASHI, Masayoshi （1961.9.22～1967.9.21）
第３代 Third 中　川　善之助 NAKAGAWA, Zennosuke（1967.9.22～1973.9.21）
第４代 Fourth 豊　田　文　一 TOYOTA, Bun-ichi （1973.9.22～1979.9.21）
第５代 Fifth 金　子　曽　政 KANEKO, Katsumasa （1979.9.22～1985.9.21）
第６代 Sixth 本　陣　良　平 HONJIN, Ryohei （1985.9.22～1989.9.21）
第７代 Seventh 青　野　茂　行 AONO, Shigeyuki （1989.9.22～1993.9.21）
第８代 Eighth 岡　田　　　晃 OKADA, Akira （1993.9.22～1999.9.21）

































































































































































































































Since 1996, Liberal Arts and
Science Education has been
conducted by the Liberal Arts and
Science Organization.
法政学科
















Department of Earth Sciences
計算科学科














Faculty of Pharmaceutical Sciences
附 属 病 院
University Hospital
学校教育教員養成課程
Training Course for School Teachers
障害児教育教員養成課程














School for the Mentally Disabled Students
附属幼稚園
Kindergarten











One-Year Postgraduate Course for Special Education
養護教諭特別別科（1年制）
One-Year Undergraduate Training Course for School Nurses
分子標的薬剤開発センター












Department of Civil Engineering
機能機械工学科
Department of Mechanical Systems Engineering
物質化学工学科
Department of Chemistry and Chemical Engineering
電気電子システム工学科
Department of Electrical and Electronic Engineering
人間・機械工学科
Department of Human and Mechanical Systems Engineering
情報システム工学科
Department of Information and Systems Engineering
工 学 部
Faculty of Engineering
文 学 研 究 科 （修士課程）
Graduate School of Letters(Master's Course)
教育学研究科 （修士課程）
Graduate School of Education(Master's Course)
法 学 研 究 科 （修士課程）
Graduate School of Law(Master's Course)
経済学研究科 （修士課程）
Graduate School of Economics(Master's Course)
医学系研究科 （修士課程，博士課程（前期・後期課程，医学4年の課程））
Graduate School of Medical Science
(Master's Course, Integrated Course of Master's and Doctoral Levels, Doctoral Course)
社会環境科学研究科（博士課程（後期3年の課程））
Graduate School of Socio-Environmental Studies(Doctoral Course)
自然科学研究科（博士課程（前期・後期課程））
Graduate School of Natural Science and Technology
(Integrated Course of Master's and Doctoral Levels)
法務研究科 （専門職学位課程）










Institute for Experimental Animals
遺伝子研究施設
Institute for Gene Research
アイソトープ総合研究施設
Central Institute of Radioisotope Science
アイソトープ理工系研究施設
Radioisotope Laboratory for Natural Science and Technology
機器分析研究施設
Research Institute for Instrumental Analysis
低レベル放射能実験施設






















Institute of Nature and
Environmental Technology
大学教育開発・支援センター






































理事（研究・国際担当）・副学長　Vice President (Research and International Affairs)
大　村　明　雄
OMURA, Akio





































































法 務 研 究 科 長 畑　　　安　次
HATA, Yasuji








































Director, Center for Educational KUROBORI, Toshio
Research and Training
附 属 小 学 校 長 畠　中　洋　志
Headmaster, Elementary School HATANAKA, Hiroshi
附 属 中 学 校 長 石　村　宇佐一
Headmaster, Junior High School ISHIMURA, Usaichi
附属高等学校長 江　森　一　郎
Headmaster, Senior High School EMORI, Ichiro
附属養護学校長 大　塚　　　巖
Headmaster, School for the Mentally OTSUKA Iwao
Disabled Students
附 属 幼 稚 園 長 大久保　英　哲




















Director of University Hospital KOIZUMI, Shoichi
副　病　院　長







薬　　学　　部　Faculty of Pharmaceutical Sciences
学　　部　　長 石　橋　弘　行
Dean ISHIBASHI, Hiroyuki
薬 用 植 物 園 長 御　影　雅　幸




共 通 教 育 機 構　Liberal Arts and Science Organization
共通教育機構長 田　中　一　郎
Director TANAKA, Ichiro
大学院医学系研究科　Graduate School of Medical Science
研　究　科　長 山　本　　　博
Dean YAMAMOTO Hiroshi
大学院社会環境科学研究科 Graduate School of Socio-Environmental Studies
研　究　科　長 伍　賀　一　道
Dean GOKA, Kazumichi










Director, Center for the SUDA Takashi
Development of Molecular Target Drugs
附 属 図 書 館　University Library
館　　　　　長 橋　本　哲　哉
Director-General HASHIMOTO, Tetsuya
医 学 部 分 館 長 吉　本　谷　博
Director, Medical Branch Library YOSHIMOTO Tanihiro
知的財産本部　Office of Intellectual Property
本　　部　　長 吉　國　信　雄
Director YOSHIKUNI, Nobuo




セ ン タ ー 長 染　井　正　H
Director SOMEI, Masanori
学際科学実験センター　Advanced Science Research Center
セ ン タ ー 長 山　口　和　男
Director YAMAGUCHI, Kazuo
総合メディア基盤センター　Information Media Center
セ ン タ ー 長 岩　原　正　吉
Director IWAHARA Masayoshi
共同研究センター　Center for Cooperative Research
セ ン タ ー 長 村　上　清　史
Director MURAKAMI, Seishi
留学生センター International Student Center
セ ン タ ー 長 北　浦　　　勝
Director KITAURA Masaru
外国語教育研究センター　Foreign Language Institute
セ ン タ ー 長 矢　淵　孝　良
Director YABUCHI, Takayoshi
自然計測応用研究センター Institute of Nature and Environmental Technology
セ ン タ ー 長 柏　谷　健　二
Director KASHIWAYA, Kenji
大学教育開発・支援センター　Research Center for Higher Education
セ ン タ ー 長 青　野　　　透
Director AONO, Toru
環境保全センター Environment Preservation Center











埋蔵文化財調査センター　Center for Archaeological Research
セ ン タ ー 長 古　本　宗　充
Director FURUMOTO Muneyoshi
技術支援センター　Technical Support Center







Secretary General MOTOKI, Akiyoshi
総　務　部　長 脇　坂　信　夫
Director, General Affairs Department WAKISAKA Nobuo
財　務　部　長 入　江　尊　義
Director, Finance Department IRIE, Takayoshi
施 設 管 理 部 長 山　田　哲　夫
Director, Facility Management Department YAMADA, Tetsuo
研 究 国 際 部 長 石　橋　　　栄
Director, Reseach and International Affairs Department ISHIBASHI Sakae
学　生　部　長 堀　内　和　雄
Director, Student Affairs Department HORIUCHI Kazuo
情　報　部　長 由　良　信　道
Director, Information Department YURA, Nobumichi
病　院　部　長 市　村　昇　一
Director, Hospital Department ICHIMURA Syoichi
13
※1＝文学部・法学部・経済学部事務部の総数を記入した。
Total figure for the Administration Office of Faculties of Letters, Law and Economics
※2＝大学院医学系研究科・医学部事務部の総数を記入した。
Total figure for the Administration Office of Graduate School of Medical Science and Technology and Faculty of Medicine
※3＝薬学部・がん研究所事務部の総数を記入した。
Total figure for the Administration Office of Faculty of Pharmaceutical Sciences and Cancer Research Institute


















教 育 学 部
Faculty of Education
教 育 学 部 附 属 学 校
School attached to Faculty of
Education at Kanazawa University
法 学 部
Faculty of Law





Graduate School of Medical Science
医 学 部
Faculty of Medicine
医 学 部 附 属 病 院
University Hospital
薬 学 部




Graduate School of 
Socio-Environmental Studies
大学院自然科学研究科
Graduate School of 
Natural Science and Technology
大 学 院 法 務 研 究 科
Law School





Advanced Science Research Center
総合メディア基盤センター
Information Media Center
共 同 研 究 セ ン タ ー
Center for Cooperative Research





Institute of Nature and 
Environmental Technology
大学教育開発・支援センター
Research Center for Higher Education
環 境 保 全 セ ン タ ー
Environment Preservation Center
保 健 管 理 セ ン タ ー
Health Service Center




人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
8 8
※1
34 25 4 1 64 21 1 86
45 29 4 78 24 3 105
109 0 109
15 17 32 32
20 9 3 2 34 34
12 3 15
77 59 17 76 229
※2
29 19 277





137 85 22 82 326 5 2 333
13 1 14 14
11 6 16 33 33
1 1 2 2
3 5 1 3 12 6 18
2 3 2 7 7
2 1 3 3
3 6 9 9
10 6 1 17 17
9 5 5 19 2 21
2 2 4 4
1 2 1 4 4
1 5 1 7 3 10
288 45 333
8 388 279 89 267 1,023 109 412 687 2,239
平成17年5月1日現在





Departments and Courses Chairs
文学部　Faculty of Letters
人間学科 △心理学 △社会学 △文化人類学 △比較文化学 △人間学基礎論
Department of Human Studies Psychology Sociology Cultural Anthropology Comparative Culture Philosophy
史学科 △日本史学 △東洋史学 △西洋史学 △考古学 △地理学
Department of History Japanese History Oriental History Western History Archaeology Geography
文学科 △日本語学日本文学 △中国語学中国文学 △英語学英米文学
Department of Literature Japanese Language and Literature Chinese Language and Literature English Language and Literature
△ドイツ語学ドイツ文学 △フランス語学フランス文学 △言語学
German Language and Literature French Language and Literature Linguistics
教育学部　Faculty of Education
△学校教育 △国語教育 △社会科教育 △数学教育 △理科教育
School Education Japanese Education Social Studies Education Mathematics Education Science Education
△音楽教育 △美術教育 △保健体育 △技術教育 △家政教育
Music Education Art Education Health and Physical Education Technology Education Domestic Science Education
△英語教育 △障害児教育
English Education Education for Children with Disabilities
法学部　Faculty of Law
法政学科 △法政基礎論 △公共法政策
Dept of Law and Politics Basic Law and Politics Public Law and Policy
△企業法 △共生社会論
Business Law Social Empowerment and Advocacy
経済学部　Faculty of Economics
経済学科 △理論・計量経済学 △経済史学 △応用経済学 △経済政策学
Department of Economics Economic Theory and Econometrics Economic History Applied Economics Economic Policy
△経営・情報科学 △国際社会情報論
Management and Information Science Science of International Social Information
理学部　Faculty of Science
数学科 数学
Department of Mathematics Mathematics
物理学科 物理学
Department of Physics Physics
化学科 化学
Department of Chemistry Chemistry
生物学科 生物学
Department of Biology Biology
地球学科 地球学




医学科 生命の形態と機能 生命の機能機序 生命の病態的機構機序 生体の応答機構 生体の防御機構
School of Medicine Morphology and Functions of Life Functions and Mechanisms of Life Pathology of Life Physiological Responses of Organisms Defense Mechanisms of Organisms
生体と環境・社会・法 疾患と障害の医学
Organisms in Environments and the Society, and under the Law Medicine on Disorders and Dysfunctions
保健学科 基礎看護学 母性・小児看護学 成人・老人看護学
School of Health Sciences Fundamental Nursing Maternal and Child Nursing (, and Midwifery) Adult and Gerontological Nursing
地域看護学 医用放射線科学 放射線診療技術学 生体情報学 医学検査学
Community Health Nursing Medical Radiological Science Clinical Radiological Technology Physical Information Clinical Laboratory Science
基礎理学療法学 臨床理学療法学 基礎作業療法学 臨床作業療法学
Basic Physical Therapy Clinical Physical Therapy Basic Occupational Therapy Clinical Occupational Therapy
薬学部　Faculty of Pharmaceutical Sciences
健康薬学 創薬科学 医療薬学
Pharmaceutical Biology Pharmaceutical Chemistry Clinical Pharmacy
学部 Faculties 講座等欄中〇印は博士講座，△印は修士講座，その他は学科目
○ denotes Doctoral courses, △ denotes Master's courses while others are titles of lectures offered  
学校教育教員養成課程
Training Course for School Teachers
障害児教育教員養成課程
Training Course for School Teachers
















Structural Engineering and Materials River and Coastal Engineering Geotechnical and Earthquake Engineering
都市・交通計画学 環境工学
Urban and Transportation Planning Environmental Engineering
機能設計学 知的計測制御学 材料工学 加工システム学
Machine Design Intelligent Measurement and Control Material Engineering and Tribology Production and Processing Systems
熱流体解析学 応用物理学 システム数理学
Thermo-hydrodynamic Analysis Engineering Physics and Mechanical Sciences Mathematical Foundation of Mechanical Systems
物質解析 物質変換 応用材料 分子設計
Physical and Analytical Chemistry Material Synthesis Applied Material Chemistry Molecular Design
状態解析 分離混合プロセス エネルギー・環境
Chemical Engineering Fundamentals Separation and Mixing Process Energy and Environment
電気エネルギー変換学 電子デバイス学 光・電子システム学 システム情報学
Electrical Energy Conversion Electron Devices Electronic and Optical Systems Systems and Information
材料・環境 バイオニックデザイン 生産システム
Materials and Environmental Systems Bionic Design Manufacturing Systems
人間支援システム エネルギー・自然 技術・人間社会
Human Support Systems Energy and Natural Systems Technology and Human Society
数理システム学 計算機科学 情報メディアネットワーク学 生命・情報システム学
Mathematical Systems Computer Science Information and Media Networks Bioinfomatics and Information Systems
専　　　　　　　　攻 講　　　　　　　座　　　　　　等
Divisions Chairs
文学研究科（修士課程） Graduate School of Letters(Master's Course)
哲学専攻 [心理学] [社会学] [文化人類学] [比較文化学] [人間学基礎論]
Division of Philosophy Psychology Sociology Cultural Anthropology Comparative Culture Philosophy
史学専攻 [日本史学] [東洋史学] [西洋史学] [考古学] [地理学]
Division of History Japanese History Oriental History Western History Archaeology Geography
文学専攻 [日本語学日本文学] [中国語学中国文学] [英語学英米文学]
Division of Literature Japanese Language and Literature Chinese Language and Literature English Language and Literature
[ドイツ語学ドイツ文学] [フランス語学フランス文学] [言語学]
German Language and Literature French Language and Literature Linguistics
教育学研究科（修士課程） Graduate School of Education(Master's Course)
学校教育専攻 [学校教育]
Division of School Education School Education
国語教育専攻 [国語教育]
Division of Japanese Education Japanese Education
社会科教育専攻 [社会科教育]
Division of Social Studies Education Social Studies Education
数学教育専攻 [数学教育]
Division of Mathematics Education Mathematics Education
理科教育専攻 [理科教育]
Division of Science Education Science Education
音楽教育専攻 [音楽教育]
Division of Music Education Music Education
美術教育専攻 [美術教育]
Division of Art Education Art Education
保健体育専攻 [保健体育]
Division of Health and Physical Education Health and Physical Education
技術教育専攻 [技術教育]
Division of Technology Education Technology Education
家政教育専攻 [家政教育]
Division of Domestic Science Education Domestic Science Education
英語教育専攻 [英語教育]
Division of English Education English Education
[障害児教育]
Education for Children with Disabilities
法学研究科（修士課程） Graduate School of Law(Master's Course)
法律・政策学専攻 [法政基礎論] [公共法政策] [企業法] [共生社会論]
Division of Law and Public Policy Basic Law and Politics Public Law and Policy Business Law Social Empowerment and Advocacy
経済学研究科（修士課程） Graduate School of Economics(Master's Course)
経済学専攻 [理論・計量経済学] [経済史学] [応用経済学] [経済政策学]
Division of Economics Economic Theory and Econometrics Economic History Applied Economics Economic Policy
[経営・情報科学] [国際社会情報論]
Management and Information Science Science of International Social Information
医学系研究科（修士課程） Graduate School of Medical Science(Master's Course)
医科学専攻 医科学
Division of Medical Sciences Medical Sciences
大学院 Graduate Schools
講座等欄中〇印は博士講座，△印は修士講座，◆は協力講座，★は連携講座，[ ]は専攻の基礎となっている学部の講座の再掲
○ denotes Doctoral courses, △ denotes Master's courses, ◆ denotes collaborative courses ★ denotes jointly offered courses, while [ ] denotes the respective undergraduate program of the major
機能機械工学科
Department of Mechanical 
Systems Engineering
物質化学工学科
Department of Chemistry and 
Chemical Engineering
電気電子システム工学科
Department of Electrical and 
Electronic Engineering
人間・機械工学科
Department of Human and 
Mechanical Systems Engineering
情報システム工学科
Department of Information and 
Systems Engineering
障害児教育専攻
Division of Education for  
Children with Disabilities
土木建設工学科
Department of Civil and 
Environmental Engineering
16
医学系研究科（博士課程） Graduate School of Medical Science(Doctoral Course)
脳医科学専攻 〇脳細胞分子学 〇脳情報回路学 〇脳病態医学 ◆遺伝子改変動物学
Division of Neuroscience Cellular, Molecular, and Genetic Neuroscience Neural Information and Circuit Dynamics Clinical Neuroscience Transgenic Animal Science
がん医科学専攻 〇がん細胞学 〇がん制御学 〇機能再生学 ◆がん分子統御学
Division of Cancer Medicine Cell and Tissue Biology Oncology Regenerative Medicine Molecular Tumor Biology
循環医科学専攻 〇血管分子科学 〇血液情報学 〇血管病態制御学 〇機能分子医薬学
Division of Cardiovascular Medicine Vascular Biology and Medicine Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Vascular Medicine Biomolecules and Medical Chemistry
◆血液情報病態学 ◆医薬情報統御学
Metabolic and Vascular Science Medicinal Informatics
環境医科学専攻 〇感染症制御学 〇環境社会医学
Division of Environmental Science Infectious Diseases Human Ecology and Social Science
医学系研究科（博士前期・後期課程） Graduate School of Medical Science(Integrated Course of Master's and Doctoral Levels)
保健学専攻 ○臨床実践看護学 ○健康発達看護学 ○量子医療技術学 ○先端医療技術学
Division of Health Sciences Clinical Nursing Health Development Nursing Quantum Medical Technology Forefront Medical Technology
○病態検査学 ○機能障害学 ○活動能力回復学
Clinical Laboratory Science Impairment Study Human Ability and Recovery Science
社会環境科学研究科（後期3年の博士課程） Graduate School of Socio-Environmental Studies(Doctoral Course)
地域社会環境学専攻 〇地域社会構成論 〇地域環境政策論
Division of Regional Socio-Environmental Studies Principles of Regional Societies Public Policy in Regional Societies
国際社会環境学専攻 〇国際社会動態論 〇比較社会・文化論
Division of International Socio-Environmental Studies Dynamics of International SocietyComparative Studies of Societies and Cultures
自然科学研究科（博士前期課程） Graduate School of Natural Science and Technology(Master's Level Section of Integrated Course)
数理構造学 数理解析学 実験物理学 理論物理学 計算数理学 計算機実験学
Algebra and Geometry Mathematical Analysis Experimental Physics Theoretical Physics Computational Mathematics Computational Experimentation
計算機科学 生命・計測制御 信号処理 VLSI集積システム 電磁波・通信
Computer Science Bioinfomatics and Robotics Signal Processing VLSI Integrated Systems Electromagnetic wave and Communication
光・電子システム 電子デバイス 環境エネルギー変換基盤 数理基礎
Optical and Electronic Systems Electronic Devices Energy and Environment Systems Mathematical Systems
システム基礎 機械物理 熱流体エネルギー工学 生産加工システム
Mathematical Foundation of Mechanical Systems Engineering Physics and Mechanical sciences Thermo-hydrodynamic Analysis Production and Processing Systems
材料工学・トロイボロジー 機械設計 知的計測制御
Material Engineering and Tribology Machine Design Intelligent Measurement and Control
人間・材料環境 バイオニックデザイン 知的生産システム 人間支援制御システム
Material and Environment Bionic Design Production Systems Human Support Systems
エネルギー環境 科学技術・人間社会
Energy and Environment Technology and Human Society
物質化学専攻 物質設計 物質機能 物質動態
Division of Material Chemistry Material Design Material Function Material Characterization
物質解析 物質反応 材料創成 機能開発
Material Analysis Organic Reactions & Polymerization Material Design Development of Functional Materials
物質制御 分離システム エネルギーシステム 環境・生物システム
Material Processing Separation System Energy System Environmental and Biological System
地球計測学 地球物質学 地球環境進化学
Earth Measurement Earth Material Science Global Environment Evolution
構造・材料工学 河川・海岸工学 地盤・地震工学 都市・交通計面学 環境工学
Structural Engineering and Materials River and Coastal Engineering Geotechnical and Earthquake Urban and Transportation Planning Environmental Engineering
生物科学専攻 自然史 生命機構
Division of Biological Sciences Natural History Cellular and Molecular Biology
健康薬学 創薬科学
Pharmaceutical Biology Pharmaceutical Chemistry
医療薬学
Pharmacy and Health Sciences
自然科学研究科（博士後期課程） Graduate School of Natural Science and Technology(Doctoral Level Section of Integrated Course)
〇数学 〇物理学 〇計算科学
Mathematics Physics Computational Science
〇知能情報・数理 〇情報システム 〇電子科学 〇電子物性デバイス
Intelligent Systems and Information Mathematics Information Systems Electronic Science Electronic Materials and Devices
〇機能創成システム 〇機能開発システム 〇知的システム創成 〇知的システム開発 ★先進自動車システム
Function Creation Systems System Design and Planning Intelligent System Creation Intelligent System Creation Advanced Automobile Systems
物質科学専攻 〇物質創成 〇物質情報解析 〇先端機能物質 〇エコリサイクルシステム
Division of Material Sciences Material Creation Material Information Analysis Advanced Functional Materials Eco-cycle System
〇生産プロセス ★深部地質環境科学 ★次世代高機能材料技術
Materials Production Processes Deep Geological Environment Science Advanced High-Performance Materials Technology
〇自然計測 〇環境動態 〇環境創成 〇環境計画 ★環境触媒
Nature Measurement and Analyses Environmental Dynamics Environment Creation Environmental Planning Environmental Catalysts
生命科学専攻 〇遺伝情報学 〇動態生理学 〇生物多様性動態学 〇生理活性物質科学 〇分子作用学
Division of Life Sciences Genetic Information Dynamics and Physiology Biodiversity and Bio-Dynamics Bioactive substances Molecular Effects
法務研究科（専門職学位課程） Law School
法務専攻
Division of Legal Affairs
数物科学専攻
Division of Mathematical and 
Physical Sciences
電子情報工学専攻
Division of Electrical and 
Computer Engineering
機能機械科学専攻
Division of Mechanical Science 
and Engineering
人間・機械科学専攻
Division of Human & Mechanical
Science and Engineering
物質工学専攻
Division of Material 
Engineering
地球環境学専攻
Division of Earth and 
Environmental Sciences
社会基礎工学専攻
Division of Civil and 
Environmental Engineering
生命薬学専攻
Division of Pharmaceutical 
Chemistry and Biology
医療薬学専攻
Division of Pharmacy and 
Health Sciences
数物科学専攻
Division of Mathematical and 
Physical Sciences
環境科学専攻
Division of Environmental 
Science and Engineering 
システム創成科学専攻
Division of Innovative 
Technology and Science
電子情報科学専攻
Division of Electrical Engineering 
and Computer Science
17
55 220 58(042) 59(040) 58(038) 71(045) － － 246(165)
50 200 51(020) 55(023) 52(019) 65(022) － － 223(084)
65 260 66(049) 64(050) 65(055) 95(062) － － 290(216)
170 680 175(111) 178(113) 175(112) 231(129) － － 759(465)＊61.3％
80 320 91(040) 94(055) 91(049) 116(067) － － 392(211)
20 80 23(019) 24(023) 23(020) 29(024) － － 99(086)
60 240 67(044) 71(045) 72(050) 68(041) － － 278(180)
35 140 35(08) 36(013) 36(008) 48(012) － － 155(041)
195 780 216(111) 225(136) 222(127) 261(144) － － 924(518)＊56.1％
〔10〕180 360 190(076) 202(080) － － － － 392(156)
－ 320 － － 221(107) 265(113) － － 486(220)
－ 110 － － 12(006) 35(017) － － 47(023)
－ 20 － － － － － － －
〔10〕180 810 190(076) 202(080) 233(113) 300(130) － － 925(399)＊43.1％
205 820 233(074) 215(059) 220(087) 258(077) － － 926(297)
205 820 233(074) 215(059) 220(087) 258(077) － － 926(297)＊32.1％
24 98 28(002) 29(002) 32(003) 36(005) － － 125(012)
32 130 40(001) 42(008) 41(005) 48(005) － － 171(019)
37 152 46(010) 38(008) 37(012) 53(011) － － 174(041)
23 96 26(007) 24(004) 28(009) 31(012) － － 109(032)
26 108 28(008) 28(005) 30(007) 35(007) － － 121(027)
28 116 31(004) 30(004) 32(002) 53(005) － － 146(015)
〔10〕 20 － － － － － － －




学　　部 学　　科 ・　 課　　程





人 人 人 人 人 人 人 人 人
在　　　籍　　　者　　　数
Present Number of Students
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
First Second Third Fourth Fifth Sixth

























Training Course for School Teachers
障害児教育教員養成課程














Department of Public System Studies
















Department of Earth Sciences
計算科学科
Department of Computational Science










学　　部 学　　科 ・　 課　　程






Present Number of Students
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
First Second Third Fourth Fifth Sixth
Year Year Year Year Year Year
1 （ ）は女子学生数を内数で示す。
The number of female students shown in parentheses.
2 〔 〕は3年次編入学定員を外数で示す。
The capacity of special admission in the third year shown in brackets.
3 ＊は女子学生の比率を示す。


















Department of Radiological Technology
検査技術科学専攻
Department of Laboratory Sciences
理学療法学専攻
Department of Physical Therapy
作業療法学専攻















Department of Civil Engineering
機能機械工学科
Department of Mechanical Systems
Engineering
物質化学工学科
Department of Chemistry and Chemical
Engineering
電気電子システム工学科
Department of Electrical and
Electronic Engineering
人間・機械工学科
Department of Human and Mechanical
Systems Engineering
情報システム工学科
Department of Information and
Systems Engineering
（学科共通）（Common to all Departments）
〔従前の学科〕〔Former Department〕
電気・情報工学科






〔5〕95 590 100(020) 98(018) 105(022) 99(020) 98(021) 95(016) 595(117)
－ － 207(146) 208(154) 228(173) 232(172) － － 875(645)
〔10〕80 340 81(075) 82(079) 92(088) 92(087) 347(329)
〔5〕40 170 40(016) 41(014) 48(022) 45(016) 174(068)
〔5〕40 170 40(030) 41(034) 42(035) 45(038) 168(137)
〔5〕20 90 23(010) 22(009) 24(009) 24(012) 93(040)
〔5〕20 90 23(015) 22(018) 22(019) 26(019) 93(071)
〔35〕295 1,450 307(166) 306(172) 333(195) 331(192) 98(021) 95(016) 1,470(762)＊51.8％
75 310 79(035) 77(034) 80(035) 85(039) － － 321(143)
－ － － － － 7(001) － － 7(001)
－ － － － － 8(000) － － 8(000)
75 310 79(035) 77(034) 80(035) 100(040) － － 336(144)＊42.9％
77 318 86(009) 77(012) 87(014) 103(015) － － 353(050)
72 296 86(001) 85(002) 84(000) 110(003) － － 365(006)
90 372 98(026) 97(023) 108(032) 123(036) － － 426(117)
47 194 53(001) 52(000) 62(002) 77(005) － － 244(008)
72 296 72(006) 78(004) 82(010) 97(008) － － 329(028)
61 252 68(008) 69(003) 82(004) 83(007) － － 302(022)
〔30〕 60 － － － － － － －
－ － － － － 12(000) － － 12(000)
〔30〕419 1,788 463(051) 458(044) 505(062) 605(074) － － 2,031(231)＊11.4％
〔85〕 (656) (669) (769) (831) (021) (016) (2,962)














Present Number of Students
１　年　次 ２　年　次
First Year Second Year
6 12 8(006) 14(006) 22(012)
7 14 7(005) 18(005) 25(010)
15 30 13(011) 14(007) 27(018)
28 56 28(022) 46(018) 74(040)＊54.1％
10 20 6(003) 5(003) 11(006)
4 8 4(003) 1(000) 5(003)
4 8 3(001) 10(002) 13(003)
4 8 1(001) 4(001) 5(002)
4 8 3(001) 1(001) 4(002)
3 6 3(002) 2(002) 5(004)
3 6 4(004) 2(001) 6(005)
5 10 6(002) 7(003) 13(005)
5 10 5(001) 2(001) 7(002)
5 10 3(003) 4(002) 7(005)
4 8 1(001) 4(002) 5(003)
4 8 3(003) 7(005) 10(008)
55 110 42(025) 49(023) 91(048)＊52.7％
15 30 12(009) 9(007) 21(016)
－ － － 6(003) 6(003)
－ － － 2(001) 2(001)
15 30 12(009) 17(011) 29(020)＊69.0％
9 18 8(002) 16(007) 24(009)
9 18 8(002) 16(007) 24(009)＊37.5％
15 30 21(009) － 21(009)
70 140 70(037) 95(064) 165(101)
85 170 91(046) 95(064) 186(110)＊59.1％
56 112 48(001) 53(003) 101(004)
67 134 77(002) 73(002) 150(004)
51 102 53(001) 51(001) 104(002)
40 80 49(002) 45(001) 94(003)
26 52 25(003) 27(007) 52(010)
53 106 68(009) 62(017) 130(026)
19 38 17(004) 18(006) 35(010)
48 96 35(002) 46(007) 81(009)
17 34 15(004) 16(007) 31(011)
48 96 69(032) 72(024) 141(056)
16 32 14(009) 15(009) 29(018)
－ － － 1(000) 1(000)
－ － － 2(001) 2(001)










Division of School Education
国語教育専攻
Division of Japanese Education
社会科教育専攻
Division of Social Studies Education
数学教育専攻
Division of Mathematics Education
理科教育専攻
Division of Science Education
音楽教育専攻
Division of Music Education
美術教育専攻
Division of Art Education
保健体育専攻
Division of Health and Physical Education
技術教育専攻
Division of Technology Education
家政教育専攻
Division of Domestic Science Education
英語教育専攻
Division of English Education
障害児教育専攻

















Division of Medical Sciences
保健学専攻




Division of Mathematical and Physical Sciences
電子情報工学専攻
Division of Electrical and Computer Engineering
機能機械科学専攻
Division of Mechanical Science and Engineering
人間・機械科学専攻
Division of Human & Mechanical Science and Engineering
物質化学専攻
Division of Material Chemistry
物質工学専攻
Division of Material Engineering
地球環境学専攻
Division of Earth and Environmental Sciences
社会基盤工学専攻
Division of Civil and Environmental Engineering
生物科学専攻
Division of Biological Sciences
生命薬学専攻
Division of Pharmaceutical Chemistry and Biology
医療薬学専攻
Division of Pharmacy and Health Sciences
〔従前の専攻〕〔Former Divisions〕
数物科学専攻
Division of Mathematical and Physical Sciences
物質工学専攻
Division of Material Engineering
生命薬学専攻






















大学院（修士課程（博士前期課程を含む）） Graduate Schools(Master's Course including Master's Level Section of Integrated Course)







20 80 6(001) 11(005) 10(004) 27(008) 54(018)
26 104 19(005) 31(009) 41(006) 77(016) 168(036)
22 88 13(006) 21(010) 31(007) 49(016) 114(039)
12 48 6(003) 4(003) 3(001) 8(002) 21(009)
25 75 29(014) 26(014) 43(026) － 98(054)
－ － － － － 1(000) 1(000)
－ － － － － 80(018) 80(018)
－ － － － － 84(004) 84(004)
－ － － － － 6(001) 6(001)
105 395 73(029) 93(041) 128(044) 332(065) 626(179)＊28.6％
6 18 7(003) 10(004) 24(011) － 41(018)
6 18 9(003) 5(000) 32(013) － 46(016)
12 36 16(006) 15(004) 56(024) － 87(034)＊39.1％
13 26 7(002) 7(001) － － 14(003)
15 30 10(001) 7(000) － － 17(001)
21 56 18(000) 20(000) － － 38(000)
17 34 16(001) 26(007) － － 42(008)
22 44 23(002) 29(008) － － 52(010)
30 80 34(002) 39(008) － － 73(010)
－ 15 － － 18(000) － 18(000)
－ 14 － － 22(002) － 22(002)
－ － － － 47(015) － 47(015)
－ － － － 23(002) － 23(002)
－ 13 － － 27(008) － 27(008)
－ 16 － － 14(002) － 14(002)
118 328 108(008) 128(024) 151(029) － 387(061)＊15.8%






















Division of Cancer Medicine
循環医科学専攻
Division of Cardiovascular Medicine
環境医科学専攻
Division of Environmental Science
保健学専攻













Division of Regional Socio-Environmental Studies
国際社会環境学専攻




Division of Mathematical and Physical Sciences
電子情報科学専攻
Division of Electrical Engineering and Computer Science
システム創成科学専攻
Division of Innovative Technology and Science
物質科学専攻
Division of Material Sciences
環境科学専攻
Division of Environmental Science and Engineering
生命科学専攻
Division of Life Sciences
〔従前の専攻〕〔Former Divisions〕
物質構造科学専攻
Division of Basic Sciences
機能開発科学専攻
Division of Applied Sciences
生命科学専攻
Division of Life Sciences
システム創成科学専攻
Division of Innovative Technology and Science
地球環境科学専攻
Division of Global Environmental Science and Engineering
数理情報科学専攻















Present Number of Students
１ 年 次 ２ 年 次 ３ 年 次 ４ 年 次
First Second Third Fourth
Year Year Year Year
環境基盤工学専攻
Division of Civil and Environmental Engineering
電子情報システム専攻





－ － － 4(0) 4(000)
－ － － 1(1) 1(001)
441 882 470(069) 487(086) 957(155)＊16.2％
633 1,266 651(173) 710(209) 1,361(382)
＊28.1％













































Course for Special Education
区　　　　　　　分
Classification
学　　　　　　　部 35(19) 18(12) 53(31)Faculties
大　　　学　　　院 8(01) 118(40) 126(41)Graduate Schools
が　ん　研　究　所 － 0(00) 0(00)Cancer Research Institute

































18 120 720 108(54) 100(48) 101(45) 98(49) 109(53) 116(57) 632(306)
2 40 80 － － 12(06) 12(04) － － 24(010)
12 160 480 160(80) 158(78) 154(77) － － － 472(235)
9 120 360 123(48) 127(59) 125(46) － － － 375(153)
（複式）3 3 18 4(02) 3(00) 1(01) 2(01) 3(00) 2(01) 15(005)
3 6 18 5(03) 6(02) 6(04) － － － 17(009)
3 8 24 9(01) 8(06) 9(01) － － － 26(008)
20 3歳児 4歳児 5歳児
5 160
3-Year Olds 4-Year Olds 5-Year Olds
－ － － 140(070)
50 32(17) 53(26) 55(27)











































Present Number of Students
１　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年 計




























ratio of females 










































1　A から H は，17～21ページの A から Hに対応している。 
A - H  refer to  A - H  on pages 17-21． 
 
2　各区分内の色の濃い部分は，女子の比率を表す。 























































































































































































































































































Proportion of Male and Female
外側：入学志願者　内側：入学者 
















Applicants and Entrants (Undergraduate)
24
教 　 　 　 員
Educators
医 療 施 設 職 員
Medical Staff
福 祉 施 設 職 員
Welfare Workers




































就 職 者 数
Number finding employment




































































































































人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
人 人 人 人 人
平 成 16 年 度 卒 業 者 ・ 修 了 者 の 進 路 別 内 訳 （下の各欄）




























































































































































































進 学 者 数






進 学 者 数






















































































































































































































人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
23
学　　部　　Faculties
大 学 院（博士（後期）課程） Graduate Schools (Doctoral Course and Doctoral Level Section of Integrated Course)
専攻科・別科　　One-Year Postgraduate Course and One-Year Undergraduate Course
学　　　　　　部 累 計（平成16年度を含む） 卒 業 者 数（平成16年度）






Cumulative Total (Number in 2004 included)
修 了 者 数（平成16年度）
Number of Graduates (Number in 2004 included)
進 学 者 数






進 学 者 数
























教 育 学 部
法 学 部






（法 文 学 部）
計 Total




特 殊 教 育 特 別 専 攻 科












課 程 修 了 者 数 （博 士）
By completing the course (Doctor's Degrees)
累　　　　　計
Cumulative Total




平 成 16 年 度
2004 Academic Year
論 文 審 査 合 格 者 数（博 士）

















217 5 1 1 3 0 0
955 28 0 13 8 0 7
人 人
人 人 人 人
人 人
大 学 院（修士課程（博士前期課程を含む）） Graduate Schools (Master's Course including Master's
Level Section of Integrated Course)
研　　究　　科 累 計（平成16年度を含む） 課程修了者数（修士）（平成16年度）





















文 学 研 究 科
教 育 学 研 究 科
法 学 研 究 科
経 済 学 研 究 科
医 学 系 研 究 科
自然科学研究科
（理 学 研 究 科）
（薬 学 研 究 科）
























































(As of May 1, 2005)
卒業者・修了者数（学位授与数）及び進路状況















●大学間交流協定　Partner Universities 計37機関（16か国1地域） Total: 37 Universities (16 Countries, 1Region)
蘇州大学（蘇州）Soochow University（Suzhou） 1997.01.22
四川大学（成都）Sichuan University（Chengdu） 2003.03.05
ハルビン医科大学（ハルビン）Harbin Medical University（Harbin） 1999.03.20
北京師範大学（北京）Beijing Normal University（Beijing） 1999.09.14
北京工業大学（北京）Beijing University of Technology（Beijing） 2000.08.11
大連大学（大連）Dalian University（Dalian） 2001.03.08
大連理工大学（大連）Dalian University of Technology（Dalian） 2003.10.21
南京大学（南京）Nanjing University（Nanjing） 2004.03.26
プネー大学（プネー）University of Pune（Pune） 1999.09.01
東亜大学校（釜山）Dong-A University（Pusan） 1998.04.16
釜山国立大学校（釜山）Pusan National University（Pusan） 2000.09.26
国立台湾師範大学（台北）National Taiwan Normal University（Taipei） 2000.08.16
チュラロンコン大学（バンコク）Chulalongkorn University（Bangkok） 1999.07.16
モンクット王工科大学トンブリ校（トンブリ）King Mongkut's University of Technology Thonburi （Thonburi） 2000.04.21
オーストラリア国立大学（キャンベラ）Australian National University（Canberra） 1998.08.24
ロイヤル・メルボルン工科大学（メルボルン）Royal Melbourne Institute of Technology （Melbourne） 2000.03.16
グリフィス大学（ブリスベン）Griffith University（Brisbane） 2000.03.20
アシュート大学（アシュート）Assiut University（Assiut） 2000.03.24
カレル大学（プラハ）Charles University in Prague（Prague） 1995.09.04
ユバスキュラ大学（ユバスキュラ）University of Jyväskylä（Jyväskylä） 1998.12.17
ヘルシンキ工科大学（ヘルシンキ）Helsinki University of Technology（Helsinki） 2000.08.21
ナンシー第一大学（ナンシー）Henri Poincaré University, Nancy 1（Nancy） 1976.09.21
ナンシー第二大学（ナンシー）University of Nancy 2（Nancy） 1976.09.21
ジーゲン大学（ジーゲン）University of Siegen（Siegen） 1993.09.14
レーゲンスブルク大学（レーゲンスブルク）University of Regensburg（Regensburg） 1999.10.13
ダブリンシティ大学（ダブリン）Dublin City University（Dublin） 1991.10.14
ルブリン工科大学（ルブリン）Technical University of Lublin（Lublin） 2000.08.17
スロバキア工科大学（ブラチスラバ）Slovak University of Technology（Bratislava） 2000.08.23
リバプール・ジョン・モアズ大学（リバプール）Liverpool John Moores University（Liverpool） 1991.10.04
シェフィールド大学（シェフィールド）University of Sheffield（Sheffield） 1991.10.08
国立カザン大学（カザン）Kazan State University（Kazan） 1998.09.03
ロシア科学アカデミー極東支部（ウラジオストック）Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (Vladivostok) 2000.11.22
ペンシルバニア大学（ペンシルバニア州フィラデルフィア）University of Pennsylvania （Philadelphia, PA） 1956.01.20
ニューヨーク州立大学バッファロー校（ニューヨーク州バッファロー）State University of New York at Buffalo (Buffalo, NY) 1974.06.12
ウィリアム・アンド・メアリー大学（バージニア州ウィリアムズバーグ）College of William and Mary （Williamsburg, VA） 1991.06.16
タフツ大学（マサチューセッツ州メドフォード）Tufts University（Medford, MA） 1996.12.27























































































Northeast Normal University, Faculty of Social Sciences （Changchun）
中国科学院化学研究所特殊材料研究センター（北京）
Chinese Academy of Sciences, Institute of Chemistry, Special Material Center （Beijing）
北京大学中国語言文学系（北京）
Peking University, Department of Chinese Language & Literature （Beijing）
北京大学葯学院（北京）
Peking University, School of Pharmacy（Beijing）
東華大学材料学院（上海）
Dong Hua University, College of Material Science and Engineering （Shanghai）
南方医科大学（広州）




Dalian Institute of Light Industry（Dalian）
華東理工大学材料科学工程学院（上海）
East China University of Science and Technology（Shanghai）
吉林大学建設工程学院（長春）
Jilin University, Construction Engineering College（Changchun）
東北林業大学土木工程学院（ハルビン）
Northeast Forestry University, College of Civil Engineering（Harbin）
長安大学地質工程及び測地学院（長安）
Chang' An University, College of Geological Engineering and Geomatics (Chang' An)
河南中医学院（鄭州）
Henan College of Traditional Chinese Medicine (Zhengzhou)
バンドン工科大学理学部（バンドン）
Institut Teknologi Bandung, Faculty of Mathematics and Natural Sciences （Bandung）
韓国科学技術研究院遺伝工学研究所（太田）
Korea Institute of Science and Technology, Genetic Engineering Research Institute （Taejon）
国立釜慶大学校自然科学大学（釜山）
Pukyong National University, College of Natural Sciences （Pusan）
湖西大学校工科大学（牙山）
Hoseo University, College of Engineering（Asan）
翰林大学校国際学大学院（春川）
Hallym University, Graduate School of International Studies （Chunchon）
ソウル大学校薬学大学（ソウル）
Seoul National University, College of Pharmacy（Seoul）
湖西大学校（牙山）
Hoseo University, Division of Economics and Commerce（Asan）
韓国科学技術院工学部（テジョン）
Korea Advanced Institute of Science and Technology, College of Engineering (Deajeon)
大韓民国国立体育大学（ソウル）
Korea National Sport University (Seoul)
モンゴル科学技術大学生物工学研究所（ウランバートル）
Mongolian University of Science and Technology, Institute of Biotechnology （Ulaanbaatar）
フィリピン大学ディリマン校（ケソン）
University of the Philippines, Diliman（Quezon）
チェンマイ大学理学部（チェンマイ）
Chiang Mai University, Faculty of Science（Chiang Mai）
東アジア・東南アジア沿岸・沿海地球科学計画調整委員会「CCOP」（バンコク）
Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia「CCOP」（Bangkok）
プリンスオブソンクラ大学工学部（ソンクラ）
Prince of Songkla University, Faculty of Engineering
ヤーディン障害児学校（ホーチミン）
Gia Dinh School for Disabled Children
台湾政治大学法学院（台北）
National Chengchi University, Department of Law (Taipei)
南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群（アデレード）
University of South Australia, Division of Information Technology, Engineering & the Environment（Adelaide）
ケニア中央医学研究所（ナイロビ）












Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine
医学系研究科・医学部
Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine
薬学部




















Graduate School of Law
薬学部
























Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine
本学の協定締結部局
Faculties or Institute
協 定 大 学 ・ 部 局 等 名（都市名）





































協 定 大 学 ・ 部 局 等 名（都市名）





















Technical University of Ilmenau（Ilmenau）
ヴッパータール大学（ヴッパータール）




Irkutsk State Economics Academy（Irkutsk）
極東国立総合大学附属東洋大学（ウラジオストック）
Far Eastern State University, Institute of Oriental Studies（Vladivostok）
国立クラスノヤルスク医科大学（クラスノヤルスク）
Krasnoyarsk State Medical Academy（Krasnoyarsk）
理論実験物理学研究所（モスクワ）




Lower School of Berwick Academy（South Berwick）
プリンストン大学東洋学部（プリンストン）

























































Total 22 Countries, 1 Region 
81大学等 




18大学等　18 Universities etc. ロシア及びNIS　Russia & NIS 
7大学等　7 Universities etc.














































































































Number of International Exchange Researchers









































































































































































































4 7 1 12
44 39 64 35 182




12 6 12 11 41
21 4 25
2 1 3






3 12 5 20
1 1



































As of May 1, 2005
●外国人留学生受入れ状況













































































































人 人 人 人 人
30
●派遣留学生数一覧表
Number of Students Studying at Partner Universities (Faculties)
●外国人留学生数の推移































































































































































Northeast Normal University, Faculty of Social Sciences 
※中国科学院化学研究所特殊材料研究センター
















Helsinki University of Technology
ナンシー第一大学
University of Nancy Ⅰ
ナンシー第二大学












Irkutsk State Economics Academy
※極東国立総合大学附属東洋大学




State University of New York at Buffalo
ウイリアム　アンド　メアリー大学





















































































Japanese Government Scholaship Students 
私　　費 
Privately financed Students 
外国政府 




















































15 17 19 21
人 人 人 人 人 人 人人人人人
各年5月1日現在






























Research Center for Higher Education
（平成15年度）（2003）






学 際 科 学 実 験 セ ン タ ー
Advanced Science Research Center
（平成15年度）（2003）
留 学 生 セ ン タ ー
International Student Center
（平成7年度）（1995）
共 同 研 究 セ ン タ ー











Molecular and Cellular Biology
腫瘍制御
Basic and Clinical Oncology
分子標的薬剤開発センター
Center for the Development of Molecular Target Drugs
附 属 研 究 施 設 名
Research Facility
研究部門名（3大部門）
3 Major Research Departments













As of May 1,  2005
学内共同教育研究施設










【平成17年度計画】 Schedule for 2005 Academic Year
◆主催講座　Held by the Extension Institute
時間 人生命体と化学物質とのかかわり 5/7～6/18 7.5 15
音楽の楽しみ方いろいろ（Ⅴ）
─簡単な材料でできる手作り楽器教室（Ⅱ）─ 5/14～5/21 8 15
生活習慣病を克服しよう
─転ばぬ先の健康チェック─ 6/4～7/9 7.5 30
もしもの時の法─こんな時どうする？－ 6/4～7/16 10 50
異文化理解のたのしみ 6/9～7/21 9 20
幼児教育の現場から考える現代の子育て学 6/11～7/16 10 20
美術へのいざないXI 大人の造形遊び
─スーパー竹とんぼ─ 6/25 6 20
文化遺産・九谷窯跡の保存と環境
─地域が求める伝統産業の整備活用，そして未来へ─ 7/2 6 30
コードネームを使った簡単なピアノ伴奏講座
初級コース 7/9～7/16 8 15
白山麓白峰の民話と方言 7/23～7/30 3 30
教員のための手話講座　中級 8/25～8/26 9 30
ユーザ立場からのコンピュータ利用技術 8/27～9/24 10 20
薬局見学・体験ツアー 9/8～9/29 6 5
日本におけるドイツ年　日本とドイツの相互文化交流 9/10～10/22 9 30
親・子・教師向けサイエンストーク 10/1～10/22 8 30
コードネームを使った簡単なピアノ伴奏講座
中級コース 10/8～10/15 8 15
和太鼓の打法と指導法入門 10/8～11/3 15 30
秋の風景スケッチ（水彩画） 11/3 4.5 10
暮らしに生きる大学の研究　シリーズⅡ
─健康に生きる智恵─ 11/12～12/3 6 15
衝撃強度設計の基礎 12/3～12/10 8 30
経営・情報講座 12/10～12/17 3 20
公民館理解講座 2/13～3/6 6 10
社会教育主事講習
2004 Training Course 
学校図書館司書教諭講習




Training Course for Social Education Directors (Requested by the
Ministry of Education, culture, sports, science and, Technology)
学校図書館司書教論講習（文部科学省からの委託事業）
Training Course for School Teacher－Librarian (Requested by the Ministry




















Those who fall under any requirements and completed the training
course shall be qualified for social Education directorship.
石川県及び県内25市町村が実施する公開講座等（約1,300
人が受講予定）に講師派遣等の援助を行う。
The Institute assists in dispatching lecturers to the Lectures held
by Ishikawa Prefecture or municipal bodies in the prefecture.
(attendance: approx. 1,300 people.)
◆県・市町村等との共催講座
In association with the prefectural or municipal bodies
公開講座
Courses Organized by the Extension Institute
33
名　　　　 称 建物面積 閲 覧 席
Name Floor Space Number of 
Seats






























中央図書館　Central Library 869,046 439,045 1,308,091 20,811
医学部分館　Medical Branch Library 114,481 166,257 280,738 8,774
自然科学系図書館 Natural Science and Technology Library 94,441 66,712 161,153 3,820
合　　　　　　計　Total 1,077,968 672,014 1,749,982 33,405
中 央 図 書 館
Central Library




























































患 者 延 数 １日平均患者数 患 者 延 数 １日平均患者数
Total Visits Per day Total Stays Per day
医学部附属病院
University Hospital
外来診療日数 243日　　Consultation Days : 243
内 科
Internal Medicine
神 経 内 科
Neurology










整 形 外 科
Orthopaedic Surgery




耳 鼻 咽 喉 科
Otorhinolaryngology
産 科 婦 人 科
Obstetrics and Gynecology
麻 酔 科 蘇 生 科
Anesthesiology and Intensive
Care Medicine
脳 神 経 外 科
Neurosurgery
核 医 学 診 療 科
Nuclear Medicine
歯 科 口 腔 外 科
Oral Surgery
総 合 診 療 部
Department of General Medicine
計
Total
104,204 428.9 68,350 186.8
9,407 38.7 6,381 17.4
37,371 153.8 21,485 58.7
17,456 71.8 11,019 30.1
32,775 134.9 1,225 3.3
30,064 123.7 8,821 24.1
33,732 138.8 54,757 149.7
24,061 99.0 20,130 55.0
15,308 63.0 11,274 30.8
20,306 83.6 13,277 36.3
16,199 66.7 10,965 30.0
14,266 58.7 14,913 40.7
8,309 34.2 305 0.8
8,550 35.2 11,462 31.3
8,664 35.7 1,012 2.8
15,535 63.9 2,745 7.5
4,950 20.4 － －
401,157 1,650.9 258,121 705.2
人 人 人 人
消 化 器 内 科
Gastroenterology
内 分 泌 ・ 代 謝 内 科
Endocrinology and Metabolism
リウマチ・膠原病内科
Rheumatology and Collagen Diseases
呼 吸 器 内 科
Respiratory Medicine
循 環 器 内 科
Cardiovascular Medicine
腎 臓 内 科
Nephrology
血 液 内 科
Hematology and Oncology












消 化 器 外 科
Gastroenterological Surgery
心 臓 血 管 外 科
Cardiovascular Surgery
内 分 泌 外 科
Endocrine Surgery
呼 吸 器 外 科
Thoracic Surgery
小 児 外 科
Pediatric Surgery
整 形 外 科
Orthopaedic Surgery




耳 鼻 咽 喉 科
Otorhinolaryngology
産 科 婦 人 科
Obstetrics and Gynecology
麻 酔 科 蘇 生 科
Anesthesiology and Intensive Care Medicine
脳 神 経 外 科
Neurosurgery
核 医 学 診 療 科
Nuclear Medicine
歯 科 口 腔 外 科
Oral Surgery
周 産 母 子 セ ン タ ー
Perinatal Mother and Infant Care Center
N I C U
Neonatal Insentive Care Unit






高 密 度 無 菌 治 療 部
Protected Environment Unit
術 後 重 症 回 復 室
High Care Unit




















































収　入　Income 単位：百万円 (Unit: million of yen)






Research Income  
(include the Cooperation  
of  Industry Field)
施設整備費補助金 




Personnel cost was 42.4% of total expenditure. 
受託事業等経費 
Research Costs (indude the  



























































(Unit: thousands of yen)
研 　 究 　 種 　 目 　 Category of Grant-in-Aid
平成16年度における日本学術振興会特別研究員・同外国人特別研究員の採用者数（継続を含む）は計27人（特別研究員＝SPD:1人，
PD:9人，DC2:4人，DC1:5人，外国人特別研究員＝8人）である。
In 2004, 27 researchers were awarded JSPS Research Fellowships for Young Scientists (SPD:1 , PD:9 , DC 2:4 , DC 1:5).8 researchers
were awarded JSPS Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers.
科学研究費補助金　Grants-in-Aid for Scientific Research












Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Grant-in-Aid for Scientific Research (S)
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Grant-in-Aid for Exploratory Research
Grant-in-Aid for Young Scientists (A)
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)























Revenue from the Private Sector for Joint Research














Graduate School of Medical Science
大学院医学系研究科
Graduate School of Medical Science
補完代替医療学講座
Department of Complementary and
Alternative Medicine
脂質研究講座

































Information on Direct Dial
文学部，法学部，経済学部，
大学院社会環境科学研究科
Faculties of Letters, Law and Economics,















































Cancer Research Institute Center for the Development of 
Molecular Target Drugs
学際科学実験センターアイソトープ総合研究施設
Advanced Science Research Center, Central Institute of Radioisotope Science
学際科学実験センター遺伝子研究施設
Advanced Science Research Center, Institute for Gene Research
大学院医学系研究科（医科学専攻）
Graduate School of Medical Science
（Division of Medical Science）
学際科学実験センター実験動物研究施設
Advanced Science Research Center,

































Advanced Science Research Center, 
Research Institute for Instrumental Analysis
共同研究センター


















Faculty  of Law
理学部











Advanced Science Research Center, Radioisotope
































































































5－11－80 Kodatsuno, Kanazawa, 920-0942
医学部保健学科 大学院医学系研究科（保健学専攻）
School of Health Sciences, Graduate School of Madical Science 
Faculty of Medicine (Division of Health Science)
〒920－8667 金沢市小立野2－40－20








1－1－15 Heiwa－machi, Kanazawa, 921-8105
教育学部附属小学校 教育学部附属中学校
Elementary School Junior High School
教育学部附属高等学校 教育学部附属幼稚園
Senior High School Kindergarten
〒920－0933 金沢市東兼六町2－10
2－10 Higashi－Kenroku－machi, Kanazawa, 920-0933
教育学部附属養護学校
School for the Mentally Disabled Students
〒923－1225 能美市松が岡5－163




O－24 Wake－machi, Nomi, 923-1224
自然計測応用研究センター低レベル放射能実験施設
Institute for Nature and Environmental Technology, Low Level Radioactivity Laboratory
〒927－0553 石川県鳳珠郡能登町小木
Ogi, Noto－cho, Housu－gun, Ishikawa, 927-0553
自然計測応用研究センター臨海実験施設
Institute for Nature and Environmental Technology, Marine Laboratory
〒929－0346 石川県河北郡津幡町潟端り　53








3-16 Nishi-cho, Kanazawa, 920-0913
〒921－8036 金沢市弥生1丁目26番5号













Information on Direct Dial
(076)234－4600
大学院自然科学研究科















































Kanazawa University  
Central Bus Stop


















Administration Office, Health Service Center, 




Information Media Center 
共同研究センター 
Center for Cooperative  Research 
極低温研究室 
Low Temperature Laboratory 
学際科学実験センターアイソトープ理工系研究施設 
Advanced Science Research Center,  
Radioisotope Laboratory for Natural Science and Technology 
自然科学5号館（理学部） 
Natural Science and Technology Hall 5 (Faculty of Science) 
中福利施設 



















Natural Science and Technology Main Hall 
自然科学系図書館，南福利施設 
Natural Science and Technology Library,  
South Campus Store and Restaurant 
自然科学1号館（理学部，薬学部，工学部，自然科学研究科） 
Natural Science and Technology Hall 1 
自然科学2号館（理学部，工学部，自然科学研究科） 
Natural Science and Technology Hall 2 
自然科学3号館（工学部，自然科学研究科） 
Natural Science and Technology Hall 3 
自然科学4号館 
Natural Science and Technology Hall 4 
がん研究所 
Cancer Research Institute 
環境保全センター 
Environment Presevation Center 
学際科学実験センター 
Advanced Science Research Center 
ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー，ハードラボ1 
Venture Business Laboratory, Hard Ware Labo.1 
自然計測応用研究センター 
Institute of Nature and Environmental Technology 
ハードラボ2 
Hard Ware Laboratory 2 
ハードラボ3 
Hard Ware Laboratory 3 
ハードラボ4 
Hard Ware Laboratory 4 
創造工学センター，技術支援センター 




Central Library, University Museum 
文学部・法学部・経済学部・ 
社会環境科学研究科棟 
Faculty of Letters, Faculty of Law, 
Faculty of Economics, Graduate School of 
Socio-Environmental Studies 
教育学部・法務研究科棟 
Faculty of Education, Law School 
総合教育棟，外国語教育研究センター，
大学教育開発・支援センター 
General Education Hall, Foreign Language 
Institute, Research Center for Higher Education 
大学会館 
Student Union Hall 
 
北福利施設 











Center for Archaeological Research 
教育実践総合センター 
























































































































































Outpatients and Consultations Building 






Clinical Laboratory Building 















MR-CT Building 2 








Faculty of Medicine,  
②学際科学実験センター実験動物研究施設 
Advanced Science Research Center, 
Institute for Experimental Animals 
③附属図書館医学部分館 






Cancer Research Institute 
⑦学際科学実験センターアイソトープ総合研究施設 
Advanced Science Research Center, 
Central Institute of Radioisotope Science  
⑧学際科学実験センター遺伝子研究施設 
Advanced Science Research 





























Administration Building, Engineering 
Branch Library 
Department of Civil Engineering 
Department of Mechanical Systems 
Engineering 
Department of Human and Mechanical 
Systems Engineering 









Department of Electrical and Electronic Engineering 
Department of Information and Systems Engineering 
Information and Mathematical Engineering 
Building 
Research and Practice Building 















1 号 館  
Building 1
2 号 館  
Building 2
3 号 館  
Building 3
5 号 館  
Building 5
4 号 館  
Building 4
体 育 館  
Gymnasium 福利施設 
Welfare Facilities
金沢美術工芸大学用地 （ （ Kanazawa  College  of  Art
0 20 m
医学部保健学科 
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